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Em geral, 0 controle parasitario em animais se baseia no usa de produtos quimicos,
com a conseqOente sele9ao de subpopula90es de parasitas resistentes. A aplica9ao
de drogas veterinarias pode afetar a saude publica e 0 comercio internacional de
produtos alimentares, em razao da presen9a de residuos dessas drogas ou de seus
metab6litos. Isto e importante porque envolve desde 0 conhecimento e a
consciencia dos produtores e dos medicos veterinarios, ate 0 desenvolvimento de
metodos analiticos para a determina9ao de residuos de classes relevantes de
antiparasitarios no leite, no sangue e na carne. A pesquisa de compostos bioativos
vegetais tern potencial para fornecer antiparasitarios menDs t6xicos que produziriam
menDs residuos no alimento e no ambiente. 0 usa de plantas com propriedades
antiparasitarias envolve uma nova abordagem da quimioterapia que e atualmente
explorada. Esta e uma area recente de pesquisa no Brasil e a diversidade da flora
indica um campo amplo para levantamentos de compostos bioativos vegetais. 0
projeto do Macroprograma 2 da Embrapa "'USO de extratos vegetais ativos no
controle parasitario de ruminantes" constituiu uma rede de pesquisa de doze
especies vegetais com potencial para 0 controle de Rhipicephalus (Boophilus)
microplus, Haematobia irritans, Cochliomyia hominivorax, Stomoxys calcitrans,
Musca domestica, Dermatobia hominis e nemat6ides gastrintestinais em bovinos e
em pequenos ruminantes. Esta rede de pesquisa envolve universidades, as quais
estao produzindo os extratos vegetais, e varias unidades de pesquisa da Embrapa,
as quais estao realizando os testes in vitro e in vivo desses extratos. Estao sendo
determinados os melhores metodos de extra9ao de compostos bioativos, as
analises cromatograficas dos extratos, as metodologias padronizadas para testes in
vitro com os parasitas, os testes toxicol6gicos em cobaias e 0 desenvolvimento de
formula90es para obten9ao de resultados de testes in vitro similares aDs testes in
vivo.
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